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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Características tecnológicas constructivas 
de un centro de investigación, que revalorice la industria de la construcción en Tarapoto - 
San Martin”, con la finalidad de optar el título de Arquitecto.  
La investigación está dividida en diez capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, marco referencial, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis 
de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se considera en enunciados cortos, 
teniendo en cuenta los objetivos planteados. 
VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACION Y EL 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA. 
VII.OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
VIII.DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO-ARQUITECTONICA) Se 
considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos planteados. 
IX..INFORMACION COMPLEMENTARIA 
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La presente investigación se realizó en la ciudad de Tarapoto – San Martín, enfocándose 
en la problemática de la construcción, el cual abarca diversos temas como eficiencia 
energética, contaminación, carencia o estancamiento en el conocimiento de las diversas 
tendencias tecnológicas. Por esta razón la investigación propone la elaboración de un 
centro de investigación para tecnologías constructivas, el cual tiene como objetivo 
determinar características tecnologías constructivas para dicho Centro de Investigación, 
para revalorizar la industria de la construcción en Tarapoto - San Martin, con una 
metodología de investigación de carácter no experimental y transversal, el cual luego del 
proceso de investigación se logró identificar y consolidar un compendio de tecnologías 
constructivas, como analizar características tecnológicas, e incorporar la aplicación de 
energía renovable, y sobre todo determinar espacios para el desarrollo de las actividades 
multifuncionales, para la industria de la construcción; todo esto logrando mejorar la 
competitividad, reposicionamiento y equipamiento óptimo para el servicio de 
investigación y pruebas de materiales, aportando beneficios en el cuidado de los diversos 
entornos naturales a intervenir. 
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The present investigation was carried out in the city of Tarapoto - San Martín, focusing 
on the problem of construction, which covers various topics such as energy efficiency, 
pollution, lack or stagnation in the knowledge of the various technological trends.For this 
reason, the research is based on the development of a research center for building 
technologies, which aims to determine the construction technologies for the Research 
Center, to revalue the construction industry in Tarapoto - San Martín, with a research 
methodology of a non-experimental and transversal nature, which after the research 
process can identify and consolidate a compendium of constructive technologies, such as 
the analysis of technological characteristics, and the application of renewable energy, and 
above all, determine spaces for development of multifunctional activities, for the 
construction industry; all this achieving improved competitiveness, repositioning and 
optimal equipment for the research and testing of materials, providing benefits in the care 
of natural products to intervene. 
 
Keywords: energy efficiency, pollution, or stagnation in the knowledge of the various 















I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Realidad problemática: 
Una de las áreas de mayor importancia para la arquitectura y la construcción 
en el mundo, son los estudios e investigaciones ligadas a nuevas tendencias 
constructivas; que las mismas están logradas en Centros de Investigación que 
permitan la innovación y desarrollo de nuevos sistemas para solventar las 
necesidades en el ámbito laboral, empresarial, y socioeconómico de la 
construcción.  
De este modo la importancia de Centros de investigación con desarrollo e 
innovación de materiales para la construcción permite alcanzar múltiples 
conocimientos y aplicaciones, experimentación y observación del 
comportamiento de las muestras de estudio, como también implementación de 
nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, en estudiantes de carreras como 
arquitectura y ramas de la ingeniera. 
La innovación en el desarrollo de la investigación minuciosa, al estudio de 
nuevas tendencias, a la par del avance tecnológico, nos muestra que los tiempos 
están cambiando y es por ello que las exigencias para generar un desarrollo de 
primera calidad para establecerse en la competencia del mercado laboral. 
Siguiendo un estudio que busca abarcar, en el ámbito de la construcción las 
riendas en el manejo y actualizaciones de tecnologías que cumplan con las 
exigencias de calidad y el aporte al desarrollo socio económico de un país. 
Dicho esto, es importante resaltar que, a nivel mundial, la construcción es 
considerada una de las actividades económicas con mayor demanda, tanto 
como oferta laboral, como también un efecto multiplicador de economía y 
crecimiento socio cultural. 
Por lo tanto, pocas son las infraestructuras de este tipo en el mundo, que 
practican e innovan, productos y servicios de investigación, ligadas a la 
práctica de sostenibilidad y conservación de su medio natural o entorno de 
intervención con materiales de construcción. 
Sin embargo, en el Perú, a conocimiento del alto grado del sector construcción, 
siendo encontrado en el puesto número 07 de la Latinoamérica, según Ranking 
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elaborado por la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción 
(FIIC) 2013; dicha federación reconoce que existe una fuerte necesidad, por 
incorporar nuevas tecnologías constructivas con materiales innovadores que a 
su vez promueve la investigación en este campo y generación de 
construcciones sostenibles. 
En mención al sector construcción, según informa la cámara mexicana de la 
industria de la construcción, el Perú sufrió una desaceleración situada en un 
1.7% en menores inversiones públicas y por bajos proyectos inmobiliarios, a 
causa de los excesivos costos de materiales de construcción y mano de obras 
(Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC, 2015). 
En la región San Martin, el sector de la construcción, se sigue presentado de 
manera tradicional, con el uso de materiales y sistemas convencionales, 
sistemas que se ve como potenciadores del deterior de entorno en donde se 
realiza la construcción, información poco conocida por los usuarios quienes lo 
efectúan. 
De las tecnologías comúnmente utilizadas, tanto en insumos como equipos, 
siguen usando lo tradicional; describiendo que la mayoría de las construcciones 
a nivel nacional, y local, se ejecutan con los habituales problemas de 
contaminación, como la abundancia emanación de material particulado en 
suspensión(polvo), existencia de ruidos molestos (contaminación sonora) y 
cuerpos de agua (grasas, aceites). 
Del mismo modo, para el equipo de construcción se siguen talando bosques de 
manera ilícita o clandestina, la extracción de los agregados de los cauces del 
rio provocando la contaminación del cuerpo de agua por residuos fósiles 
afectando seriamente la ictiología de los ríos, también generando residuos 
sólidos contaminantes que son desechados en zonas no adecuadas. 
A esta problemática se suman la industria de la construcción y la carencia de 
establecimientos que otorguen nuevas soluciones constructivas, como también 
la capacitación e implementación de un nuevo modo de construcción, quienes 
permitan nuevas tendencias e implementación de calidad medio ambiental y de 




       A nivel internacional 
Peñafiel,P.(2014). En su trabajo de investigación titulado: Diseño e 
implementación de un manual de operación y mantenimiento para los 
laboratorios de resistencia de materiales, metalografía, ensayos no 
destructivos y tratamientos térmicos de la facultad de mecánica. (Tesis de 
Pregrado). Universidad Nacional de Riobamba, Ecuador, llego a las siguientes 
conclusiones: 
• Implementación de un sistema de normatividad integral permitirá generar 
un adecuado empleo y mantenimiento de equipos industriales para un 
laboratorio de materiales, el cual reducirá el nivel de riegos que presentan su 
uso, basado en su nivel de complejidad y consecuencias que puede causar.  
• En la tabla 01 se describen: equipos, nivel de riesgo, área de uso minino y 
área para manipulación y desplazamiento para los usuarios.  
• Además, se determina el tiempo máximo de vida útil de los componentes 
del laboratorio de materiales y seguridad ocupacional. 
Higueros,S.(2016). En su trabajo de investigación titulado: Materiales de 
construcción innovadores en el Mercado guatemalteco(Tesis de Pregrado). 
Universidad de San Carlos Guatemala,Queda-Guatemala,llego a las siguientes 
conclusiones: 
• Ilustra un compendio de materiales de construcción del mercado de 
Guatemala, evidenciando su clasificación y uso determinado según su función, 
permitiendo brindar su búsqueda e información. 
• Siendo elaborados bajo normas internacionales y nacionales de dicho país, 
tales como NTC, ISO, ASTM, AWWA sobre materiales y ensayo; obteniendo 
especificaciones técnicas de estos y su aplicación dentro de la construcción. 
Zavala, G. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Diseño y desarrollo 
experimental de materiales de construcción utilizando plástico reciclado. 
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(Tesis de pregrado).Universidad ITCA–FEPADE,Santa Tecla,El 
salvador,llego a las siguientes conclusiones: 
• La tecnología con plástico reciclado es una opción posible para ser 
utilizada en elementos arquitectónicos, siendo más ecológicos y más livianos, 
ofreciendo una mejor aislación térmica que los tradicionales y mejorando la 
acústica como calidad de resistencia, lo cual se indica en la Tabla  2. 
• El proceso de disposición final de los residuos plásticos contaminantes, 
basado en la tecnología innovadora de estos materiales, ayuda a minimizar el 
impacto ambiental. 
• Lo cual, a los elementos arquitectónicos generados con esta tecnología, 
como adoquines o senderos, posee un costo similar al de otros materiales 
tradicionales o menores. 
A nivel nacional: 
Saldaña, F. et al. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Instituto 
superior de nuevas tecnologías de Lima. (Tesis de pregrado). Universidad 
Ricardo Palma, Lima-Perú, llegaron a las siguientes conclusiones:  
• El requerimiento de los Institutos Superiores crece de forma injustificada, 
basados en las diversas necesidades de la sociedad, sin embargo, las 
infraestructuras se crearon sin calidad de servicio y no permitible para el 
alcance de todos, de este modo se implementa un nuevo concepto de centros 
educativos superiores, desarrollando un nuevo modelo basado en un edificio 
inteligente, que aporta tecnología a diversas ramas de estudio.  
• Los conceptos como, informática avanzada, sistemas de telecomunicación, 
domótica, telemática y automatización; aportan una moderna e innovadora 
tendencia educativa, que lo convierte en un Instituto Superior de Nuevas 
Tecnologías. 
 Méndez, J. (2012). En su trabajo de investigación titulado: Plan de 
mejoramiento del servicio del laboratorio de ensayo de materiales de la FIC – 
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UNI. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Ingeniería, Lima-Perú 
,llego a las siguientes conclusiones: 
• El desarrollo del sector construcción en el Perú, está brindando 
oportunidades de negocio de manera directa e indirecta, dentro de este sistema 
de ofertas de servicio encontrándose los laboratorios y ensayos de materiales. 
• Por esta razón, se plantea un plan operativo estratégico, que permite 
mejorar la competitividad, reposicionamiento y equipamiento óptimo para el 
servicio de investigación y pruebas de materiales, generando ensayos, para la 
certificación de estándares de calidad. 
1.3. Marco Referencial  
1.3.1. Marco Teórico: 
Centro de Investigación: 
   Fernández, L. (2016) manifestó: 
La importancia del conocimiento de las características, 
procedimientos de fabricación y medición de materiales de 
construcción, permitirá el desarrollo y elaboración de nuevos 
sistemas constructivos con diversas características como: 
resistencia, durabilidad, peso, etc. Todos estos conocimientos 
plasmados como objetivos a desarrollar en los laboratorios de 
materiales, los cuales accederán a obtener un control de calidad 
y den el concepto de un sistema innovador dentro ámbito de la 
construcción. 
  García, B.et al. (2015) manifestaron: 
La importancia de un cambio normativo en la industria de la 
edificación, mediante la aplicación de un desarrollo formativo 
aplicado, en el reforzamiento académico con bases 




 Revalorización de la industria de la construcción: 
Costafreda, J (2012) manifestó:   
La importancia de los materiales puzolánicos reactivos es muy 
reconocida actualmente, así como los beneficios en las mejoras de 
gran número de cementos. La presente investigación tiene el 
objetivo de traer mejores resultados en su composición y 
comportamiento estructural como los contenidos apreciables en 
sílice y en alúmina, bajos contenidos en sulfato y materias 
orgánicas, y una molienda adecuada, brindado eficacia a su 
comportamiento respecto a resistencias mecánicas al fraguado y 
respuesta a las fuerzas sísmicas. 
   Cacopardo, F. et al.  (2012) manifestaron: 
La importancia de las tecnologías en la construcción, con una 
perspectiva ambiental y un concepto amplio perteneciente a la 
pobreza urbana en argentina y sus regiones, a fin de presentar un 
plan de gestión alternativo el cual fomente el reciclado de material 
de construcción para su próxima innovación y nuevas alternativas 
en futuras obras de edificación. 
  Moraño, J. (2012) manifestó: 
El reforzamiento de materiales convencionales de construcción con 
enfibrado, utilizando cuatro tipos de insumos muy comunes, pero 
poco usuales en su reciclado, como son el vidrio, polipropileno, 
acero y basalto, los cuales según los estudios realizados aportan 







1.3.2. Marco conceptual: 
Características arquitectónicas: 
Del Castillo, N. (2018) Determinadas cualidades que componen un 
espacio y definen sus cualidades principales en el elemento 
arquitectónico que se desempeña. Fuente propia. 
Materiales de Construcción Sostenibles: 
Según el (Metaportal de arquitectura, ingeniería y construcción – 
CONSTRUMÁTICA, 2013) articulo electrónico - Materiales de 
construcción Sostenibles. define a aquellos materiales que, de gran 
duración, bajo mantenimiento y sobre todo aquellos que pueden ser 
reutilizables o recuperables. 
Laboratorio: 
Saldaña, F. et al. (2016). Comprende un espacio, acondicionada 
ambientalmente para el desarrollo de las actividades referentes a la 
investigación y aprendizaje práctico de las nuevas tecnologías.  
Laboratorio de Resistencia de Materiales: 
Peñafiel, P. (2014). Define como la realización de ensayos e 
investigación flexión, torsión, fatiga, compresión, corte, impacto y 
tracción de materiales, mediante la utilización de equipos, máquinas e 
instrumentos como son la maquinaria universal, entre otros equipos de 
mecánica.  
Laboratorio de Metalografía: 
Peñafiel, P. (2014). manifiesta al laboratorio de metalografía, como la 
realización de ensayos e investigación de microestructurales o 
constitutivas de los materiales, especialmente de los metales y 
aleaciones; mediante la extracción y preparación de muestras que 
posteriormente son estudiadas y analizadas.  
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Nuevas tecnologías de la información y comunicación- NTIC: 
Saldaña, F. et al. (2016). Se describe como el desarrollo de tecnología y 
plataformas de interacción de información de forma remota, desde 
dispositivos móviles diferentes operadores de tecnología.  
Reforzamiento de materiales: 
  Ecured, L. (2014). Define a aquellos materiales compuestos por otros, 
para conseguir una determinada combinación o propiedades.  
Ciencia de los materiales: 
Ecured, L. (2014). Define la tecnología en producción de materiales con 
propiedades especializadas, haciendo uso de polímeros como un material 
primario usado para conformar o fabricar plásticos y otro compuesto 
variado y aditiva dos que brindan un soporte innovador a otros materiales 
de la industria de la construcción.  
Arcillas Ferruginosas: 
Etcheverry, R. et al. (2013) definen como un producto de alto uso en 
materiales constructivos, como pigmentos de pintura, albañilería y 
cemento, actualmente muchos laboratorios están innovando en nuevos 
compuesto y aglomerados de materiales por su alta densidad de hierro.  
Hormigón con agregados reciclados: 
 Benegas, O. et al. (2016) usado en nuevas obras permite un ahorro 
energético, ambiental y de costos, también incorporando distintos 
porcentajes de árido grueso reciclado.  
Fibra de acero: 
  Moraño, J. (2012). Define como compuesto similar a la fibra de 
polipropileno, pero el propósito fundamental es de reforzar el hormigón 




Fibra de vidrio: 
  Moraño, J. (2012) .Se obtiene al hacer fluir vidrio fundido (1550ºC) a 
través de una matriz llena de perforaciones muy finas, y que al enfriarse 
los filamentos obtenidos, se someten a un ensimaje, desarrollando 
propiedades mecánicas, para posterior uso industrial.  
Fibra de polipropileno: 
  Moraño, J. (2012). Se define como mezcla de masa de hormigón con fines 
de relleno a fisuración por rectificación de hormigón endurecido, y para 
aplicaciones como Bombeos y gunitados de hormigón y Hormigón 
impreso.  
Fibra de basalto: 
    Moraño, J. (2012) es obtenida a través de roca basáltica, fundido en en 
horno a 1580 ºC y batido mediante un proceso de centrifugación. En 
empleo de las fibras de basalto como refuerzo del hormigón es bastante 
reciente.  
1.3.3. Marco Análogo: 
 
Para la mejor comprensión de la importancia de la investigación abordada 
y la aplicación que tendrá en la ciudad de Tarapoto - San Martin, con 
respecto a la revalorización de la industria constructiva; se consideró 
analizar, casos exitosos de equipamientos existentes ubicados distintos 
países y en el Perú, que se asemejan a la propuesta de esta investigación. 
Esta información sirve para entender y conocer los criterios de diseño, 
finalidades, programas, servicios que ayuden a tener un mejor panorama 
para las infraestructuras destinadas a la industria de la construcción en 
dichos países, como también características espaciales y formales que se 






















































































1.4.  Formulación del problema  
1.4.1. Problema general: 
¿De qué manera influye las características tecnológicas- constructivas 
para un Centro de Investigación, en la revalorización de la industria de 
la construcción en Tarapoto - San Martin?  
 
1.4.2. Problemas específicos: 
• ¿Identificar características tecnológicas constructivas para un Centro de 
Investigación, permitirá revalorizar la industria de la construcción en la 
ciudad Tarapoto - San Martin? 
• ¿Cómo influye el análisis de las características tecnológicas para un 
Centro de Investigación y la implementación de energía renovable para 
la ciudad de Tarapoto - San Martin? 
• ¿De qué manera influyen ciertos espacios para el desarrollo de las 
actividades multifuncionales, para la industria de la construcción, en la 
ciudad Tarapoto - San Martin? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
 
 Justificación teórica  
Con esta investigación, se podrá obtener los requerimientos y conocimientos 
de estándares de calidad y seguridad, alcanzando el planteamiento para un 
Centro de Investigación, que permitirá brindar un aporte innovador de 
investigaciones y tendencias en Tarapoto. 
 
Justificación práctica 
Los datos resultantes, servirán para proponer un Centro de Investigación, 
con ambientes que cumplan los requerimientos, como la implementación de 
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un sistema de gestión para la capacitación, que brindara nuevos 
conocimientos y tendencias en Tarapoto - San Martin. 
 
Justificación por conveniencia  
Este estudio es conveniente, porque contribuye al conocimiento 
indispensable para el planteamiento de un Centro de Investigación, como 
soporte de desarrollo sociocultural.  
 
Justificación social 
Este estudio aporta un beneficio macro a la población San Martinense, un 
Centro de Investigación, permitirán un crecimiento integral, al brindar, 
fomentar e implementar nuevas opciones; así mismo aportando a la 
educación, investigación y desarrollo de la sociedad. 
 
Justificación metodológica  
El estudio y los datos resultantes servirán como soporte a la propuesta del 
Centro de Investigación, como referencia metodológica a estudios 
posteriores y futuras investigaciones, brindando las pautas y normativas 




1.6.1. Hipótesis general  
 “Las características tecnológicas constructivas para un Centro de 
Investigación, si influyen en la revalorización de la industria de la 







1.6.2. Hipótesis específicas: 
Hipótesis especificas 1: 
Las características tecnológicas constructivas para un Centro de 
Investigación, si permiten brindar un aporte diferenciado a la 
industria de la construcción en la ciudad de Tarapoto - San Martin. 
 
Hipótesis especificas 2: 
 Las características tecnológicas, de un Centro de Investigación 
para la implementación de energía renovable, si permiten la 
innovación y pruebas tecnológicas para la industria de la 
construcción con energía autosustentable, en la ciudad de Tarapoto 
- San Martin. 
 
Hipótesis especificas 3: 
Los espacios para el desarrollo de las actividades multifuncionales, 
si permiten la promoción y socialización para la industria de la 




1.7.1 Objetivo general 
 
“Determinar las características tecnologías constructivas para un Centro 
de Investigación, que influyan en la revalorización de la industria de la 








1.7.2 Objetivos específicos  
 
Objetivos específicos 1:  
Identificar las tecnologías constructivas, para un Centro de 
Investigación, para revalorizar la industria de la construcción en la 
ciudad Tarapoto - San Martin. 
 
Objetivos específicos 2:  
Analizar las características tecnológicas para un Centro de Investigación 
y la implementación de energía renovable para la ciudad de Tarapoto - 
San Martin. 
 
Objetivos específicos 3:  
Determinar espacios para el desarrollo de las actividades 
multifuncionales, para la industria de la construcción, en la ciudad 
Tarapoto - San Martin. 
 
II.  MÉTODO 
2.1.Diseño de investigación 
2.1.1. Investigación no Experimental:  
No experimental. De acuerdo a Kerlinger (2002, p.116), la investigación 
científica es sistemática, empírica, crítica y transversal.  
 
2.1.2. Tipo de Investigación Aplicativa:  
 
Según Hernández (2007, p .03) la investigación aplicada, referido a la 
solución y mejora de datos específicos o puntuales. Comprobación del 




2.1.3. Nivel de Investigación Descriptiva:  
Según Hernández (2007, p .09) búsqueda de propiedades específicas, 
características y rasgos de cualquier fenómeno de gran importancia a ser 
analizado. Menciona tendencias de un determinado grupo o población, 
El diseño de la investigación es de carácter NO EXPERIMENTAL Y 
TRANSVERSAL. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Variables: 
Variables Independiente: Centro de Investigación 



























Del Castillo (2018) Son 
aquellas características 
que atribuyen una función 
específica y 
acondicionado para la 
realización de actividades 
puntuales, en este caso 
orientadas a las 
investigaciones e 
innovación y materiales 
de construcción. Fuente 
Propia. 
Se miden mediante el uso 
de los instrumentos, 
subvariables que 
permitirán demarcar los 
ambientes y otros 
componentes, dentro de 
las funciones 
arquitectónicas que se 
























con tecnología en 
iluminación. 
• Cubiertas metálicas, con redes 
de captación de luz y 
generación de energía. 
 
Nominal 




• Concretos pulidos. 
• Concretos oxidado. 
• Concretos estampados. 
























• Bloques y planchas 
industrializadas para 
cerramientos. 
• Muros de retención. 
De Razón 
• Tabiquerías metálicas. 
• Paneles industriales. 
Nominal 
Sistemas de entrepiso o 
cubiertas. 
• Losa cero. 
• Vigas industrializadas. 














de la industria 
de la 
construcción. 
Del Castillo (2018) 
Espacios y sistemas de 
gestión, orientados a la 
capacitación  
de tendencias y materiales 
innovadores para la 





Se miden a través de 
etapas y grados de 
comprensión y 
satisfacción, medición la 
cual se generará a aquellos 
profesionales de la 





















 Edificación con 
generación, 
procesamiento y uso de 
energía limpia. 
• Equipamiento de tecnología 
productora de energía limpia. 
• Aprovechamiento de espacios 
para producir energía 
necesaria. 
    Nominal 
Construcciones 
innovadoras 
• Edificaciones sostenibles con 
tecnologías industrializadas. 






















Generación de espacios 




• Instalación y costos favorables 
con los nuevos sistemas de 




• Instalación sin daños al medio 
natural, urbano o rural como a 
los habitantes. 
Nominal 
Generación de Espacios 
muros o cubiertas con 
aspecto industrial para la 
formación y educación. 
• Condiciones generadoras para 
capacitación. 
• Exposiciones o eventos para 
materiales innovadores. 
    Nominal 
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2.3. Población y Muestra 
𝑛 =
𝑍2 pq N
𝐸2 (N − 1) + 𝑍2 𝑝𝑞
 
Población y Muestra – usuarios en general: 
Dónde:  
• N  = es el tamaño de la muestra = 73015 personas hasta 2015 
(según INEI) 
• Z  = es el nivel de confianza 95 %= 1.96 
• E   = es el nivel de error % 5 = 0.05 
• p = es la probabilidad de éxito = 0.6 










𝒏 = 𝟑𝟔𝟔. 𝟗 = 𝟑𝟔𝟕 
 
Población y Muestra – usuarios profesionales: 
Dónde:  
• N  = es el tamaño de la muestra = 1838 personas hasta 2017 
(según CAP - CIP) 
• Z  = es el nivel de confianza 95 %= 1.96 
• E   = es el nivel de error % 5 = 0.05 
• p = es la probabilidad de éxito = 0.6 














Población y Muestra – Trabajadores de construcción civil: 
Dónde:  
• N  = es el tamaño de la muestra = 3600 APROX. personas hasta 2017 
(según sindicato de trabajadores de construcción civil Tarapoto) 
• Z  = es el nivel de confianza 95 %= 1.96 
• E   = es el nivel de error % 5 = 0.05 
• p  = es la probabilidad de éxito = 0.6 
















2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: 
La encuesta está dirigida a los pobladores, de la ciudad de Tarapoto, aplicada, 
mediante la guía ilustrada. 
Instrumentos: 
La entrevista está dirigida a profesionales afines y trabajadores de 
construcción civil, de la ciudad de Tarapoto, aplicada, mediante la guía 
ilustrada. 
Validez: 
MBA.Arq. Tulio Aníbal Vásquez Canales 
Mg. Arq. Jacqueline Bartra Gómez 
Arq. Tedy Del Águila Gronerth 
 
2.5.Métodos de análisis de datos 
Para la presente investigación se realizará la utilización de los siguientes 
métodos:  
Tabulación : se generará estadísticas a todos los datos conseguidos de las 
variables. 






III. RESULTADOS  
OBJETIVO ESPECIFICO 1: 
Identificar las tecnologías constructivas, para un Centro de Investigación, 
para revalorizar la industria de la construcción en la ciudad Tarapoto - San 
Martin. 
Para establecer estos resultados se procedió a aplicar diversos instrumentos 
(guía de encuestas) según cada unidad y subcategoría de análisis. 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
• Para evaluar la opinión de los usuarios en general, se aplicaron algunas 
encuestas teniendo en cuenta la lista de indicadores, y su nivel de 
importancia en la innovación y utilización de los techos prefabricados, 
en cual permitirá medir la dimensión de cubiertas prefabricadas con 
tecnología en iluminación, y de ese modo también comprender la cultura 
y sociedad en relación con la nueva tendencia constructiva; la encuesta 




Figura 1. Innovación y utilización de los techos prefabricados 
















IMPORTANCIA DE LA INNOVACION Y UTILIZACION DE LOS TECHOS
PREFABRICADOS
DIMENSION 01 - CUBIERTAS PREFABRICADAS CON 
TECNOLOGÍA EN ILUMINACIÓN.
Muy importante  Importante Poco importante Nada importante
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1) 159 personas equivalente a un 39%, consideran muy importante LA 
INNOVACION Y UTILIZACION DE LOS TECHOS PREFABRICADOS.  
2) 65 personas equivalente a un 16% consideran importante LA INNOVACION Y 
UTILIZACION DE LOS TECHOS PREFABRICADOS. 
3) 163 personas equivalente a un 40% consideran poco importante LA 
INNOVACION Y UTILIZACION DE LOS TECHOS PREFABRICADOS. 
4) 20 personas equivalente a un 5% consideran nada importante LA 
INNOVACION Y UTILIZACION DE LOS TECHOS PREFABRICADOS. 
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
• Para evaluar la opinión de los usuarios en general, se aplicaron algunas 
encuestas teniendo en cuenta la lista de indicadores, y su nivel de 
importancia en el uso de techos transparentes que permitan el paso de 
luz en las edificaciones, en cual permitirá medir la dimensión de dimensión 
de cubiertas prefabricadas con tecnología en iluminación, y de ese modo 
también comprender la cultura y sociedad en relación con la nueva tendencia 
constructiva; la encuesta arrojo los siguientes datos: 
 
 
Figura 2. Importancia del uso de techos transparente que permita el paso de luz 















IMPORTANCIA DEL USO DE TECHOS TRANSPARENTE QUE PERMITAN EL
PASO DE LUZ
DIMENSION 01 - CUBIERTAS PREFABRICADAS CON 
TECNOLOGÍA EN ILUMINACIÓN.
Muy importante Importante
Poco importante Nada importante
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1) 136 personas equivalente a un 37%, consideran muy importante EL USO 
DE TECHOS TRANSPARENTES QUE PERMITAN EL PASO DE LUZ 
EN LAS EDIFICACIONES.  
2) 45 personas equivalente a un 12%, consideran importante EL USO DE 
TECHOS TRANSPARENTES QUE PERMITAN EL PASO DE LUZ EN 
LAS EDIFICACIONES. 
3) 101 personas equivalente a un 28%, consideran poco importante EL USO 
DE TECHOS TRANSPARENTES QUE PERMITAN EL PASO DE LUZ 
EN LAS EDIFICACIONES. 
4) 85 personas equivalente a un 23%, consideran nada importante EL USO 
DE TECHOS TRANSPARENTES QUE PERMITAN EL PASO DE LUZ 
EN LAS EDIFICACIONES. 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
• Para evaluar la opinión de los usuarios en general, se aplicaron algunas encuestas 
teniendo en cuenta la lista de indicadores, y su nivel de importancia en el uso de 
techos con sistemas que generen energía (paneles solares, entre otros), en 
cual permitirá medir la dimensión de dimensión de cubiertas prefabricadas con 
tecnología en iluminación, y de ese modo también comprender la cultura y 








Figura 3. Importancia del uso de techos con sistemas generador de energía 
Fuente: Encuesta aplicada a público en general de la ciudad de Tarapoto. 
 
1) 136 personas equivalente a un 37%, consideran estar totalmente de acuerdo con 
EL USO DE TECHOS TRANSPARENTES QUE PERMITAN EL PASO DE 
LUZ EN LAS EDIFICACIONES. 
2) 162 personas equivalente a un 45%, consideran estar bastante de acuerdo con 
EL USO DE TECHOS TRANSPARENTES QUE PERMITAN EL PASO DE 
LUZ EN LAS EDIFICACIONES. 
3) 33 personas equivalente a un 9%, consideran estar ni en desacuerdo ni acuerdo 
con EL USO DE TECHOS TRANSPARENTES QUE PERMITAN EL PASO 
DE LUZ EN LAS EDIFICACIONES. 
4) 33 personas equivalente a un 8%, consideran estar bastante en desacuerdo con 
EL USO DE TECHOS TRANSPARENTES QUE PERMITAN EL PASO DE 
LUZ EN LAS EDIFICACIONES. 
5) 03 personas equivalente a un 1%, consideran estar totalmente en desacuerdo 
con EL USO DE TECHOS TRANSPARENTES QUE PERMITAN EL PASO 
















USO DE TECHOS CON SISTEMAS GENERADOR DE ENERGIA
DIMENSION 01 - CUBIERTAS PREFABRICADAS CON 
TECNOLOGÍA EN ILUMINACIÓN.
Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo




RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
• Para evaluar la opinión de los usuarios en general, se aplicaron algunas 
encuestas teniendo en cuenta la lista de indicadores, y su nivel de importancia 
en el uso de techos que evitan el paso de ruido, en cual permitirá medir la 
dimensión de dimensión de cubiertas prefabricadas con tecnología en 
iluminación, y de ese modo también comprender la cultura y sociedad en 





Figura 4. Importancia del uso de techos que eviten el paso del ruido  
Fuente: Encuesta aplicada a público en general de la ciudad de Tarapoto. 
 
1) 50 personas equivalente a un 14%, consideran muy importante el USO DE 
TECHOS QUE EVITAN EL PASO DE RUIDO.  
2) 137 personas equivalente a un 37%, consideran importante el USO DE 
TECHOS QUE EVITAN EL PASO DE RUIDO.  
3) 135 personas equivalente a un 37%, consideran poco importante el USO DE 
TECHOS QUE EVITAN EL PASO DE RUIDO.  
4) 45 personas equivalente a un 12%, consideran nada importante el USO DE 
TECHOS QUE EVITAN EL PASO DE RUIDO.  
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
• Para evaluar la opinión de los usuarios en general, se aplicaron algunas 









IMPORTANCIA DE TECHOS QUE EVITAN EL PASO DE RUIDO
DIMENSION 01 - CUBIERTAS PREFABRICADAS CON 
TECNOLOGÍA EN ILUMINACIÓN.
Muy importante Importante Poco importante Nada importante
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en el uso de otros modelos de pisos que no sean porcelanatos y cerámicos, 
en cual permitirá medir la dimensión de pisos industrializados, y de ese modo 
también comprender la cultura y sociedad en relación con la nueva tendencia 
constructiva; la encuesta arrojo los siguientes datos: 
 
Figura 5. Importancia de la utilización de otros modelos de pisos que no sean 
porcelanatos y cerámicos 
Fuente: Encuesta aplicada a público en general de la ciudad de Tarapoto. 
 
1) 132 personas equivalente a un 36%, consideran totalmente de acuerdo con 
el USO DE OTROS MODELOS DE PISOS QUE NO SEAN 
PORCELANATOS Y CERAMICOS.  
2) 65 personas equivalente a un 18%, consideran bastante de acuerdo con el USO 
DE OTROS MODELOS DE PISOS QUE NO SEAN PORCELANATOS Y 
CERAMICOS.  
3) 81 personas equivalente a un 22%, consideran ni en de acuerdo ni acuerdo con el 
USO DE OTROS MODELOS DE PISOS QUE NO SEAN PORCELANATOS Y 
CERAMICOS.  
4) 87 personas equivalente a un 24%, consideran bastante en desacuerdo con el USO 
DE OTROS MODELOS DE PISOS QUE NO SEAN PORCELANATOS Y 
CERAMICOS. 
5) 02 personas equivalente a un 1%, consideran totalmente en desacuerdo con el 















USO DE OTROS MODELOS DE PISOS QUE NO SEAN PORCELANATOS Y CERAMICOS
DIMENSION 02 - PISO INDUSTRIALIZADOS.
Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo




RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
• Para evaluar la opinión de los usuarios en general, se aplicaron algunas encuestas 
teniendo en cuenta la lista de indicadores, y su nivel de importancia la fabricación 
de pisos que absorban humedad, en cual permitirá medir la dimensión de pisos 
industrializados, y de ese modo también comprender la cultura y sociedad en 
relación con la nueva tendencia constructiva; la encuesta arrojo los siguientes 
datos: 
 
Figura 6. Importancia de la fabricación de pisos absorban humedad. 
Fuente: Encuesta aplicada a público en general de la ciudad de Tarapoto. 
 
1) 136 personas equivalente a un 37%, consideran estar totalmente de acuerdo con 
LA IMPORTANCIA DE LA FABRICACION DE PISOS QUE ABSORBAN 
HUMEDAD.  
2) 120 personas equivalente a un 33%, consideran estar Bastante de acuerdo con 
LA IMPORTANCIA DE LA FABRICACION DE PISOS QUE ABSORBAN 
HUMEDAD.  
3) 46 personas equivalente a un 12%, consideran estar Ni en desacuerdo ni 
acuerdo con LA IMPORTANCIA DE LA FABRICACION DE PISOS QUE 
ABSORBAN HUMEDAD.  
4) 65 personas equivalente a un 18%, consideran estar Bastante en desacuerdo 
con LA IMPORTANCIA DE LA FABRICACION DE PISOS QUE 
















IMPORTANCIA DE LA FABRICACION DE PISOS QUE ABSORBAN HUMEDAD
DIMENSION 02 - PISO INDUSTRIALIZADOS.
Muy importante Importante
Poco importante Nada importante
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
• Para evaluar la opinión de los usuarios en general, se aplicaron algunas 
encuestas teniendo en cuenta la lista de indicadores, y su nivel de necesidad 
en la utilización de muros prefabricados, en cual permitirá medir la 
dimensión de muros prefabricados, y de ese modo también comprender la 
cultura y sociedad en relación con la nueva tendencia constructiva; la encuesta 
arrojo los siguientes datos: 
 
Figura 7. Importancia de la utilización de muro prefabricado 
Fuente: Encuesta aplicada a público en general de la ciudad de Tarapoto. 
 
1) 130 personas equivalente a un 35%, consideran muy necesario LA 
UTILIZACION DE MUROS PREFABRICADOS. 
2) 71 personas equivalente a un 19%, consideran necesario LA UTILIZACION 
DE MUROS PREFABRICADOS. 
3) 101 personas equivalente a un 28%, consideran poco necesario LA 
UTILIZACION DE MUROS PREFABRICADOS. 
4) 65 personas equivalente a un 18%, consideran nada necesario LA 
UTILIZACION DE MUROS PREFABRICADOS. 
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
• Para evaluar la opinión de los usuarios en general, se aplicaron algunas 
encuestas teniendo en cuenta la lista de indicadores, y su nivel de conformidad 
con el uso de otro modelo de bloquetas o ladrillos para muro, en cual 










UTILIZACION DE MURO PREFABRICADO
DIMENSION 03 - MUROS PREFABRICADOS.
Muy necesario Necesario Poco necesario Nada necesario
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comprender la cultura y sociedad en relación con la nueva tendencia 
constructiva; la encuesta arrojo los siguientes datos: 
 
Figura 8. Importancia de la utilización de otros modelos de bloquetas 
Fuente: Encuesta aplicada a público en general de la ciudad de Tarapoto. 
 
1) 120 personas equivalente a un 33%, consideran estar totalmente de acuerdo con 
el USO DE OTRO MODELO DE BLOQUETAS O LADRILLOS PARA 
MURO.  
2) 130 personas equivalente a un 36%, consideran estar Bastante de acuerdo con 
el USO DE OTRO MODELO DE BLOQUETAS O LADRILLOS PARA 
MURO.  
3) 65 personas equivalente a un 18%, consideran estar Ni en desacuerdo ni 
acuerdo con el USO DE OTRO MODELO DE BLOQUETAS O LADRILLOS 
PARA MURO. 
4) 46 personas equivalente a un 11%, consideran estar Bastante en desacuerdo 
con el USO DE OTRO MODELO DE BLOQUETAS O LADRILLOS PARA 
MURO. 
5) 06 personas equivalente a un 2%, consideran estar Totalmente en desacuerdo 

















MODELO DE BLOQUETA O LADRILLO PARA MURO
DIMENSION 03 - MUROS PREFABRICADOS.
Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo




OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
Analizar las características tecnológicas, para un Centro de Investigación, para la 
implementación de energía renovable, en la ciudad de Tarapoto - San Martin. 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
• Para evaluar la opinión de los usuarios en general, se aplicaron algunas encuestas 
teniendo en cuenta la lista de indicadores, y su nivel de importancia sobre las 
construcciones que permitan la captación de energía limpia (panel solar, 
aire), en cual permitirá medir la dimensión de edificación con generación, 
procesamiento y uso de energía limpia, y de ese modo también comprender la 
cultura y sociedad en relación con la nueva tendencia constructiva; la encuesta 
arrojo los siguientes datos: 
 
Figura 9. Importancia de las construcciones que permitan la captación de energía   
limpia 
Fuente: Encuesta aplicada a público en general de la ciudad de Tarapoto. 
 
1) 115 personas equivalente a un 31%, consideran muy importante LAS 
CONSTRUCCIONES QUE PERMITAN LA CAPTACION DE ENERGIA 
LIMPIA (PANEL SOLAR, AIRE).  
2) 86 personas equivalente a un 23%, consideran importante LAS 
CONSTRUCCIONES QUE PERMITAN LA CAPTACION DE ENERGIA 













IMPORTANCIA DE LAS CONSTRUCCIONES QUE PERMITAN LA CAPTACION DE
ENERGIA LIMPIA (PANEL SOLAR, AIRE)
DIMENSION 01 - EDIFICACIÓN CON GENERACIÓN,  
PROCESAMIENTO Y USO DE ENERGÍA LIMPIA. .
Muy importante Importante Poco importante Nada importante
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3) 66 personas equivalente a un 18%, consideran poco importante LAS 
CONSTRUCCIONES QUE PERMITAN LA CAPTACION DE ENERGIA 
LIMPIA (PANEL SOLAR, AIRE). 
4) 100 personas equivalente a un 27%, consideran nada importante LAS 
CONSTRUCCIONES QUE PERMITAN LA CAPTACION DE ENERGIA 
LIMPIA (PANEL SOLAR, AIRE). 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
• Para evaluar la opinión de los usuarios en general, se aplicaron algunas encuestas 
teniendo en cuenta la lista de indicadores, y su nivel de importancia sobre algún 
lugar en la ciudad que produzca energía a través del sol o del aire, en cual 
permitirá medir la dimensión de edificación con generación, procesamiento y 
uso de energía limpia, y de ese modo también comprender la cultura y sociedad 
en relación con la nueva tendencia constructiva; la encuesta arrojo los siguientes 
datos: 
 
             Figura 10. Importancia de la existencia de algún lugar en la ciudad que 
produzca energía a través del sol o del aire. 
  Fuente: Encuesta aplicada a público en general de la ciudad de Tarapoto. 
 
1) 92 personas equivalente a un 25%, consideran muy importante ALGUN 
LUGAR EN LA CIUDAD QUE PRODUZCA ENERGIA A TRAVES DEL SOL 














IMPORTANCIA DE  ALGUN LUGAR EN LA CIUDAD QUE PRODUZCA ENERGIA A
TRAVES DEL SOL O DEL AIRE
DIMENSION 01 - EDIFICACIÓN CON GENERACIÓN, 
PROCESAMIENTO Y USO DE ENERGÍA LIMPIA
Muy importante Importante Poco importante Nada importante
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2) 131 personas equivalente a un 36%, consideran importante ALGUN LUGAR 
EN LA CIUDAD QUE PRODUZCA ENERGIA A TRAVES DEL SOL O DEL 
AIRE. 
3) 109 personas equivalente a un 30%, consideran poco importante ALGUN 
LUGAR EN LA CIUDAD QUE PRODUZCA ENERGIA A TRAVES DEL SOL 
O DEL AIRE. 
4) 35 personas equivalente a un 9%, consideran nada importante ALGUN 
LUGAR EN LA CIUDAD QUE PRODUZCA ENERGIA A TRAVES DEL SOL 
O DEL AIRE. 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
• Para evaluar la opinión de los usuarios en general, se aplicaron algunas encuestas 
teniendo en cuenta la lista de indicadores, y su nivel de frecuencia sobre alguna 
construcción novedosa de bajo costo, en cual permitirá medir la dimensión de 
generación de espacios de bajo consumo energético y contaminaciones diversas, 
y de ese modo también comprender la cultura y sociedad en relación con la nueva 
tendencia constructiva; la encuesta arrojo los siguientes datos: 
 
Figura 11. Frecuencia en conocimiento de alguna construcción novedosa  



















FRECUENCIA EN CONOCIMIENTO DE ALGUNA CONSTRUCCION NOVEDOSA
DE BAJO COSTO
DIMENSION 03 - GENERACIÓN DE ESPACIOS DE BAJO 
CONSUMO ENERGÉTICO Y CONTAMINACIONES DIVERSAS
Muy frecuente Ocasionalmente frecuente nunca
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1) 90 personas equivalente a un 25%, consideran muy frecuente conocer 
ALGUNA CONSTRUCCION NOVEDOSA DE BAJO COSTO. 
2) 133 personas equivalente a un 36%, consideran ocasionalmente conocer 
ALGUNA CONSTRUCCION NOVEDOSA DE BAJO COSTO. 
3) 105 personas equivalente a un 28%, consideran frecuente conocer ALGUNA 
CONSTRUCCION NOVEDOSA DE BAJO COSTO. 
4) 39 personas equivalente a un 11%, consideran nunca haber conocer ALGUNA 
CONSTRUCCION NOVEDOSA DE BAJO COSTO. 
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
• Para evaluar la opinión de los usuarios en general, se aplicaron algunas encuestas 
teniendo en cuenta la lista de indicadores, y su nivel de frecuencia ve usted 
alguna construcción que al ejecutarse no produce polvareda ni ruido, en 
cual permitirá medir la dimensión de generación de espacios de bajo consumo 
energético y contaminaciones diversas, y de ese modo también comprender la 
cultura y sociedad en relación con la nueva tendencia constructiva; la encuesta 
arrojo los siguientes datos: 
 
Figura 12. Frecuencia del conocimiento sobre alguna construcción que al 
ejecutarse no produzca polvadera ni ruido 














FRECUENCIA DEL CONOCMIENTO SOBRE ALGUNA CONSTRUCCION QUE AL
EJECUTARSE NO PRODUZCA POLVAREDA NI RUIDO
DIMENSION 03 - GENERACIÓN DE ESPACIOS DE BAJO 
CONSUMO ENERGÉTICO Y CONTAMINACIONES DIVERSAS
Muy frecuente Ocasionalmente frecuente nunca
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1) 36 personas equivalente a un 10%, consideran muy frecuente conocer ALGUNA 
CONSTRUCCION QUE AL EJECUTARSE NO PRODUCE POLVAREDA NI 
RUIDO. 
2) 95 personas equivalente a un 26%, consideran ocasionalmente conocer 
ALGUNA CONSTRUCCION QUE AL EJECUTARSE NO PRODUCE 
POLVAREDA NI RUIDO. 
3) 104 personas equivalente a un 28%, consideran frecuente conocer ALGUNA 
CONSTRUCCION QUE AL EJECUTARSE NO PRODUCE POLVAREDA NI 
RUIDO. 
4) 132 personas equivalente a un 36%, consideran nunca haber conocido 
ALGUNA CONSTRUCCION QUE AL EJECUTARSE NO PRODUCE 
POLVAREDA NI RUIDO. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 3: 
Determinar espacios para el desarrollo de las actividades multifuncionales, para 
la industria de la construcción, en la ciudad Tarapoto - San Martin. 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
• Para evaluar la opinión de los usuarios en general, se aplicaron algunas 
encuestas teniendo en cuenta la lista de indicadores, y el nivel de importancia 
de un centro de capacitación para la construcción en la ciudad de 
Tarapoto, en cual permitirá medir la dimensión de generación de espacios, 
muros o cubiertas con aspecto estilo más industrial, apto para la formación y 
educación, y de ese modo también comprender la cultura y sociedad en relación 





Figura 13. Importancia de un centro de capacitación para la construcción 
en la ciudad de Tarapoto 
   Fuente: Encuesta aplicada a público en general de la ciudad de Tarapoto. 
 
 
1) 101 personas equivalente a un 28%, consideran muy importante UN CENTRO 
DE CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE 
TARAPOTO. 
2) 94 personas equivalente a un 26%, consideran importante UN CENTRO DE 
CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE 
TARAPOTO. 
3) 131 personas equivalente a un 36%, consideran poco importante UN CENTRO 
DE CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE 
TARAPOTO. 
4) 41 personas equivalente a un 10%, consideran nada importante UN CENTRO 
DE CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE 
TARAPOTO. 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
• Para evaluar la opinión de los usuarios en general, se aplicaron algunas encuestas 
teniendo en cuenta la lista de indicadores, y el nivel de importancia de la 
existencia de alguna feria o evento que promueva o ilustre nuevos materiales 
para la construcción, en cual permitirá medir la dimensión de generación de 
espacios, muros o cubiertas con aspecto estilo más industrial, apto para la 









IMPORTANCIA DE UN CENTRO DE CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION EN
LA CIUDAD DE TARAPOTO
DIMENSION 03 - GENERACIÓN DE ESPACIOS DE BAJO 
CONSUMO ENERGÉTICO Y  CONTAMINACIONES DIVERSAS
Muy importante Importante Poco importante Nada importante
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Figura 14. Importancia de la existencia de alguna feria o evento que promueva o 
ilustre nuevos materiales para la construcción 
                                      Fuente: Encuesta aplicada a público en general de la ciudad de Tarapoto. 
 
 
1) 109 personas equivalente a un 30%, consideran muy importante LA 
EXISTENCIA DE ALGUNA FERIA O EVENTO QUE PROMUEVA O 
ILUSTRE NUEVOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
2) 91 personas equivalente a un 25%, consideran importante LA EXISTENCIA DE 
ALGUNA FERIA O EVENTO QUE PROMUEVA O ILUSTRE NUEVOS 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
3) 126 personas equivalente a un 34%, consideran poco importante LA 
EXISTENCIA DE ALGUNA FERIA O EVENTO QUE PROMUEVA O 
ILUSTRE NUEVOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
4) 41 personas equivalente a un 11%, consideran nada importante LA 
EXISTENCIA DE ALGUNA FERIA O EVENTO QUE PROMUEVA O 

















IMPORTANCIA DE LA EXISTENCIA DE ALGUNA FERIA O EVENTO QUE PROMUEVA O
ILUSTRE NUEVOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DIMENSION 03 - GENERACIÓN DE ESPACIOS DE BAJO 
CONSUMO ENERGÉTICO Y CONTAMINACIONES DIVERSAS
Muy importante Importante Poco importante Nada importante
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IV.  DISCUSIÓN 
Discusión general 
 
“Determinar las características tecnologías constructivas para un Centro de 
Investigación, que influyan en la revalorización de la industria de la 
construcción en Tarapoto - San Martin” 
 
La construcción en el departamento de San Martín se está desarrollando de 
manera acelera por la tasa de crecimiento poblacional y las nuevas tendencias 
en el ámbito de la auto construcción y el desarrollo de las inmobiliarias  por 
ende  se está generando un cambio social a la hora de aplicar estos conceptos 
pudiendo tener como consecuencia que a mayor tasa de crecimiento 
poblacional nos conlleva a mayor incidencia de la construcción por 
necesidades básicas de una vivienda o equipamiento esta nos denotaran que 
hay una fuerte influencia en la necesidad de nuevas tecnologías que ayudan a 
facilitar el proceso de la  construcción  tanto en tiempo como en dinero . Se 
puede establecer que las características tecnológicas constructivas en la ciudad 
de Tarapoto como en la región de san Martín, tienden una alta influencia para 
el desarrollo socio económico en el ámbito de la construcción para un mejor 
manejo de datos y herramientas y dirección a la hora de la construcción y por 
ende el departamento de San Martín y se determina que es necesario determinar 
las características para la revalorización de la industria de la construcción. 
Discusión Especifica 1 
Identificar las tecnologías constructivas, para un Centro de Investigación, 
para revalorizar la industria de la construcción en la ciudad Tarapoto - San 
Martin. 
El 58 % de la opinión publica entrevistada conocen sobre conocen sobre las  
tecnologías en la  construcción, e importancia favorable a la implementación y 
utilización de nuevos materiales del rubro de la construcción cuyo resultado se 
apoya en lo mencionado por  Higueros,S.(2016), que menciona la importancia 
de generar un compendio de materiales de construcción para el mercado que 
asiste,  por categoría y uso. Siendo elaborados bajo normas internacionales y 
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nacionales; así también los resultados apoyan a lo aportado por 
Peñafiel,P.(2014) que contribuye en la implementación de un sistema 
normativo integral,     que permita la elaboración den uevas tencolgias 
constuctivas siendo el objetivo revalozar la nsdutria de la construcción en la 
ciudad e Tarapoto atraves de unuevas tecnoligacas quwe aporten al desaroolo 
socio económico en el ámbito de la construcción para lo cual es necesario 
determinar las caracteicas teconlias construtivas que se desarrollaran en un 
centro de vestigacnoon en la coidad de tarapto. 
Mayor a un 58% de la opinión publica entrevistada sobre el indicador (bloques 
y planchas industrializadas para cerramientos, tabiquerías metálicas, paneles 
industriales, muros de retención), conocen sobre las  tecnologías en la  
construcción, e importancia favorable a la implementación y utilización de 
nuevos materiales y tecnología para el rubro, cuyo resultado se apoya en lo 
mencionado por  Higueros,S.(2016), que menciona la importancia de generar 
un compendio de materiales de construcción para el mercado que asiste,  por 
categoría y uso. Siendo elaborados bajo normas internacionales y nacionales; 
así también los resultados apoyan a lo aportado por Peñafiel,P.(2014) que 
contribuye en la implementación de un sistema normativo integral, que genere 
un adecuado empleo y mantenimiento de equipos industriales para un 
laboratorio que permita la elaboración de nuevas tecnologías constructivas. 
Discusión Especifica 2 
Analizar las características tecnológicas, de un Centro de Investigación para 
la implementación de energía renovable, en la ciudad de Tarapoto - San 
Martin. 
Un porcentaje mayor al 61% de la opinión publica entrevistada sobre el 
indicador (Equipamiento de tecnología productora de energía limpia, 
aprovechamiento de espacios para producir energía necesaria), dan un nivel de 
conocimiento sobre el tema de características tecnológicas en la construcción 
y sistemas generadoras de energía limpia, otro porcentaje mayor 61% sobre el 
indicador (Instalación y costos favorables con los nuevos sistemas de muros y 
tabiques industrializados, Instalación sin daños al medio natural, urbano o rural 
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como a los habitantes) de construcciones novedosas a bajo costo, tiene un nivel 
de conocimiento sobre sistemas de rápida instalación y a bajo costo, y 
finalmente un porcentaje mayor 36% desconocen sobre la daño del medio 
natural causado por las construcciones; lo cual de un aporte y justificación al 
estudio de caso internacional de Zavala, G. (2015) que menciona la tecnología 
con plástico reciclado como una opción adecuada para ser utilizada en 
construcciones, siendo más ecológicos y más livianos, aportando un uso 
renovable de los productos plásticos, y de este modo poder proceder a la 
socialización de nuevas tendencias en el mundo de la tecnología y 
construcción, como hace referencia  Fernández, L. (2016) en su estudio y 
manifiesta, la importancia del conocimiento de las características, 
procedimientos de fabricación y medición de materiales de construcción, 
permitiendo el desarrollo y elaboración de nuevos sistemas constructivos con 
diversas características como: resistencia, durabilidad, peso, etc. Todos estos 
conocimientos plasmados como objetivos a desarrollar en los laboratorios de 
materiales, los cuales accederán a obtener un control de calidad y den el 
concepto de un sistema innovador y de protección ambiental en el rubro de la 
construcción como Cacopardo, F. et al.  (2012)  manifiestaron  la importancia 
de las tecnologías en la construcción, con una perspectiva ambiental y un 
concepto amplio perteneciente a la pobreza urbana, a fin de presentar un plan 
de gestión alternativo el cual fomente el reciclado de material de construcción 
para su próxima innovación y nuevas alternativas. 
Discusión Especifica 3 
Determinar espacios para el desarrollo de las actividades multifuncionales, 
para la industria de la construcción, en la ciudad Tarapoto - San Martin 
Con un porcentaje mayor al 54% de la opinión publica entrevistada sobre el 
indicador (Condiciones generadoras para capacitación, Exposiciones o eventos 
para materiales innovadores), considera importante la generación de un centro 
de capacitación para la construcción, y un porcentaje mayor al 55% de la 
opinión publica entrevistada sobre el mismo indicador, consideran importante 
la promoción de ferias o eventos para la promoción de materiales para la 
construcción, de este modo sostener las conclusiones de  Méndez, J. (2012), 
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que afirma que el sector construcción en el Perú, está brindando oportunidades 
de negocio de manera directa e indirecta, dentro de este sistema de ofertas de 
servicio encontrándose los laboratorios y ensayos de materiales y por ultimo 
recomienda plantear un plan operativo estratégico, que permite mejorar la 
competitividad, reposicionamiento y equipamiento óptimo para el servicio de 
investigación y pruebas de materiales, generando ensayos, para la certificación 




















V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 
• Se identificó y consolido un compendio de tecnologías constructivas, 
para un Centro de Investigación, que permitirá revalorizar la industria de 
la construcción en la ciudad Tarapoto - San Martin. 
• Se analizó características tecnológicas, para un Centro de Investigación 
y la implementación de energía renovable, los cuales están consolidados 
para la investigación y promoción, en la ciudad de Tarapoto - San Martin, 
que los mismos aportaran beneficios en el cuidado de los diversos 
entornos naturales a intervenir. 
• Se determinó espacios para el desarrollo de las actividades 
multifuncionales, para la industria de la construcción, en la ciudad 
Tarapoto - San Martin, los cuales mejoraran la competitividad, 
reposicionamiento y equipamiento óptimo para el servicio de 














• Se recomienda investigar y promover el uso del compendio de 
tecnologías constructivas, para un Centro de Investigación, que permitirá 
revalorizar la industria de la construcción en la ciudad Tarapoto - San 
Martin. 
• Se recomienda que las características tecnológicas, para un Centro de 
Investigación y la implementación de energía renovable, sean 
considerados para la investigación y promoción, en la ciudad de Tarapoto 
- San Martin, los cuales aportaran beneficios en el cuidado de los diversos 
entornos naturales a intervenir. 
• Se recomienda implementar espacios para el desarrollo de las actividades 
multifuncionales, para la industria de la construcción, en la ciudad de 
Tarapoto - San Martin, los cuales mejoraran la competitividad, 
reposicionamiento y equipamiento óptimo para el servicio de 
investigación y pruebas de materiales.
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5.3. Matriz de correspondencia conclusiones y recomendaciones 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
• Se identificó y consolido un compendio de tecnologías 
constructivas, para un Centro de Investigación, que permitirá 
revalorizar la industria de la construcción en la ciudad Tarapoto - 
San Martin. 
• Se analizó características tecnológicas, para un Centro de 
Investigación y la implementación de energía renovable, los cuales 
están consolidados para la investigación y promoción, en la ciudad 
de Tarapoto - San Martin, que los mismos aportaran beneficios en 
el cuidado de los diversos entornos naturales a intervenir. 
• Se determinó espacios para el desarrollo de las actividades 
multifuncionales, para la industria de la construcción, en la ciudad 
Tarapoto - San Martin, los cuales mejoraran la competitividad, 
reposicionamiento y equipamiento óptimo para el servicio de 
investigación y pruebas de materiales. 
• Se recomienda investigar y promover el uso del compendio de 
tecnologías constructivas, para un Centro de Investigación, que 
permitirá revalorizar la industria de la construcción en la ciudad 
Tarapoto - San Martin. 
• Se recomienda que las características tecnológicas, para un Centro 
de Investigación y la implementación de energía renovable, sean 
considerados para la investigación y promoción, en la ciudad de 
Tarapoto - San Martin, los cuales aportaran beneficios en el 
cuidado de los diversos entornos naturales a intervenir. 
 
• Se recomienda implementar espacios para el desarrollo de las 
actividades multifuncionales, para la industria de la construcción, 
en la ciudad de Tarapoto-San Martin, los cuales mejoraran la 
competividad,reposicionamiento y equipamiento óptimo para el 




VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACION Y EL 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
 











6.2.  Coherencia entre Necesidades Sociales y Programación Urbano Arquitectónica 
Se implementa en el Centro especializado de tecnificación y promoción de sistemas 
constructivos ambientes de investigación, de ensayos y de desarrollo, solucionando de 
manera óptima las necesidades sociales de la población relacionada al rubro de la 














































































6.7.  Zonificación  
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6.8.  Normatividad pertinente  






























VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
7.1. Objetivo general 
Plantear un Centro Tecnificación y Promoción de Sistemas Constructivos para la 
revalorización de la instrucción de la construcción en la ciudad de Tarapoto el cual busca 
concientizar y socializar nuevas alternativas para la construcción los cuales contemplan 
estándares de seguridad e innovación en dicho sector. 
 
7.2.  Objetivos específicos 
Objetivos específicos 1:  
Contribuir con tecnologías constructivas para revalorizar la industria de la construcción en la 
ciudad Tarapoto - San Martin. 
 
Objetivos específicos 2:  
Contribuir con energía renovable para la ciudad de Tarapoto - San Martin. 
 
Objetivos específicos 3:  
Tener espacios para el desarrollo de las actividades multifuncionales, para la industria de la 








VIII.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO-ARQUITECTONICA) 
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Nueva (*)NIVELES Existente Demolición (**) Ampliación Remodelación (***) SUB-TOTAL
(64.32) %
INDUSTRIA


















6890.52 m2 APROX.2do Nivel - - - -
- - - -
- - - -
- - - -

















































A=   32,450.00 M2 / 3.2 ha





































































































































































































































Y PROMOCION DE 
SISTEMAS CONSTR
UCTIVOS
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PLANO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL - PRIMER NIVEL
ESC. 1/250
A=   32,450.00 M2 / 3.2 ha






















































































































Piso de Porcelanato 0.60 x
0.60 color Beige
Circulación

















Cuarto de mantenimiento de
equipos electro mecánicos
NPT= + 0.30
Cuarto de maquinasPiso concreto pulido























Piso de Porcelanato 0.60 x
0.60 color Beige













VESTIDORES M.Piso concreto pulido
NPT= + 0.60
HALL DE ACCESO














































































































































































































Piso de Porcelanato 0.60 x
0.60 color Beige













HALL DE INGRESO DE PERSONAL
Piso concreto pulido














































































NPT=  + 0.75
ALMACÉN  01
NPT=  + 0.75
ALMACÉN  02 NPT= + 0.75
TALLER 01
































HALLPiso de Porcelanato 0.20 x
0.80 tipo parquetón.
NPT= + 0.75
HALLPiso de Porcelanato 0.20 x
0.80 tipo parquetón.
NPT= + 0.60

























































































































































































































































































SALIDA DEEVACUACIÓNPiso de Baldosas

































































































































































































Almacén 01Piso concreto pulido















Piso de Porcelanato 0.60 x
0.60 color Beige
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P=   731.40 ML















































Piso de Porcelanato 0.60 x
0.60 color Beige




























































































































































NPT=  + 4.20
ALMACÉN  01
NPT= + 0.75









































































































































































































































































































































Sala de Control de
compactación y calidad
de materiales.
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Y PROMOCION DE 
SISTEMAS CONSTR
UCTIVOS
ELEVACIÓN FRONTAL  1-1
ELEVACIÓN DERECHA  2-2
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0.60 color Beige
Piso de Baldosas
exteriores 0.60 x 0.60
color natural





Piso de Porcelanato 0.60 x
0.60 color Beige
VIDEOTECA
NPT= + 4.80NPT= + 4.80 NPT= + 4.80
HALL





NTT= + 7.55 NTT= + 7.55
NTT= + 14.00
NPT= + - 0.00
NTT= + 8.20
NTT= + 13.70
NPT= + 0.60 NPT= + 0.60
NTT= + 13.70
Piso de Porcelanato 0.60 x
0.60 color Beige
















Piso de Porcelanato 0.60 x
0.60 color Beige










NTT= + 12.95 NTT= + 12.95
NPT= + 0.60











Piso de Porcelanato 0.60 x
0.60 color Beige
CORREDOR
Piso de Porcelanato 0.60 x
0.60 color Beige
COMEDOR
Piso de Porcelanato 0.60 x
0.60 color Beige
NPT= + 0.60




















NPT= + 4.80 NPT= + 4.80
COCINA



































Piso de Porcelanato 0.60 x
0.60 color Beige
NPT=  + 2.10
NPT= +0.60
TALLER 04
































































































































































































































































































VC101 (0.35 X 1.00)
VC101 (0.35 X 1.00)
VC101 (0.35 X 1.00)
VC101 (0.35 X 1.00)
VC101 (0.35 X 1.00)
VC101 (0.35 X 1.00)
VC101 (0.35 X 1.00)











VC101 (0.35 X 1.00)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































CIMENTACIÓN - ZONA ADMINISTRACIÓN Y SERV.





























































































































































































































































































































VP101 (0.50 X 0.80)
VP101 (0.50 X 0.80)
VP101 (0.50 X 0.80)
VP101 (0.50 X 0.80)

























































VP101 (0.50 X 0.80)
VP101 (0.50 X 0.80)
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Y PROMOCION DE 
SISTEMAS CONSTR
UCTIVOS
ESTRUCTURA DE LOSA PREFABRICADA MODULAR -





































































































































































VP101 (0.50 X 0.80)
VP101 (0.50 X 0.80)
VP101 (0.50 X 0.80)
VP101 (0.50 X 0.80)
VP101 (0.50 X 0.80)
VP101 (0.50 X 0.80)
VP101 (0.50 X 0.80)








































































































 DEL CASTILLO GAR
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Y PROMOCION DE 
SISTEMAS CONSTR
UCTIVOS
ESTRUCTURA DE CUBIERTA - ZONA ADMINISTRACIÓN

































































































































































































































































































V-02 1.770.60 2.50 V-02 1.770.60 2.50
V-02 1.770.60 2.50 V-02 1.770.60 2.50
V-02 1.770.60 2.50





VA-01 1.351.70 0.80 VA-01 1.351.70 0.80
VA-01 1.35


















































































































































































































































































































































































12" x 24"NCT= +0.60
NCF= - 0.55
Caja 04(ciega)
12" x 24"NCT= +0.60
NCF= - 0.55
Caja 05(ciega)
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UCTIVOS






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V-02 1.770.60 2.50 V-02 1.770.60 2.50
V-02 1.770.60 2.50 V-02 1.770.60 2.50
V-02 1.770.60 2.50





VA-01 1.351.70 0.80 VA-01 1.351.70 0.80
VA-01 1.35



























































































































































































































































































































sube Ø 3/4" agua fría
a Departamentos en
pisos superiores.













































SANITARIAS - ZONA ADMINISTRACIÓN Y SERV. -





























































































































































































































































































































































































































































SANITARIAS - ZONA ADMINISTRACIÓN Y SERV. -







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V-02 1.770.60 2.50 V-02 1.770.60 2.50
V-02 1.770.60 2.50 V-02 1.770.60 2.50
V-02 1.770.60 2.50





VA-01 1.351.70 0.80 VA-01 1.351.70 0.80
VA-01 1.35



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZAPATA  DE 2.00 M X
3.00 M X  0.75 M
SOLADO
ZAPATA  DE 2.00 M X
3.00 M X  0.75 M
SOLADO
ZAPATA  DE 2.00 M X
3.00 M X  0.75 M
SOLADO
ZAPATA  DE 2.00 M X
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DETALLE DE ESTRUCTURA DE







IX. INFORMACION COMPLEMENTARIA 
 
9.1. Memoria descriptiva 
NOMBRE DEL PROYECTO: “CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 
CONSTRUCTIVAS PARA UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN, QUE 
REVALORICE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN TARAPOTO - SAN 
MARTIN” 
 
AUTOR                     : EST. ARQ. NOELIA ALMENDRA DEL CASTILLO GARCÍA. 
 
ASESORÍA               : ARQ. TULIO ANÍBAL VÁSQUEZ CANALES. 
 
UBICACIÓN            : TARAPOTO. 
 
FECHA                     : ENERO DE 2018 
GENERALIDADES 
       El proyecto se materializa la innovación y tecnología constructiva, de forma sencilla, 
armoniosa y arquitectónica, el cual expresa educación en todos sus recorridos y espacios; 
brindando servicios que permiten expresar sus logros y tendencias a la comunidad 
interesada en este sector. 
OBJETIVOS 
Tener un Centro Tecnificación y Promoción de Sistemas Constructivos para la 
revalorización de la instrucción de la construcción en la ciudad de Tarapoto el cual busca 
concientizar y socializar nuevas alternativas para la construcción los cuales contemplan 
estándares de seguridad e innovación en dicho sector.  
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Contribuyendo con tecnologías constructivas, con energía renovable y espacios para el 
desarrollo de las actividades multifuncionales, para la industria de la construcción. 
 
DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 
DISTRITO: TARAPOTO 
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN  
PROVINCIA: SAN MARTIN 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS SEGÚN DETALLE DE LOS PLANOS 
 
ZONA FERIAL 
Espacio amplio y al aire libre donde se insertan las actividades feriales, desarrollándose 
eventos y actividades referentes a la función del proyecto. 
ZONA DE EDUCACION 
El proyecto también incorpora ambientes educativos, realizando seminarios, grandes 
conferencias, ponencias, uno de los grandes aportes del centro biblioteca ilustrativa 
contribuye con todo conocimiento referente a la construcción. 
 
ZONA ADMINISTRATIVA 
Se encuentra la operatividad de todo el completo, encargada de vincular con entidades 
interesadas en el tema además de promocionar y socializar las funciones y actividades del 







Funcionan aquellos ambientes que contemplan los servicios básicos y personalizados de 
todo el complejo, como energía, abastecimiento de agua, mantenimiento y logística del 
complejo. 
ZONA DE INVESTIGACION 
Se desarrollan los ensayos y pruebas de materiales innovadores además de contar con sus 
zonas de exposición al aire libre, cuenta con dos niveles. 
ESTAR DE SOCIALIZACION 
Espacio amplio donde los usuarios pueden desplazarse compartiendo actividades o se 
puedan dar exposiciones con materiales de mayor envergadura.  
 
ZONA DE HOSPEDAJE 
Son ambientes para aquellos investigadores que vienen a ejercer innovación .4 de  
departamentos por modulo. 
 
9.2. Especificaciones técnicas 
 
Especificaciones técnicas estructurales 
Compuesta por una cantidad de estructuras metálicas que descansan y amarran a las cintas 
de concreto armado que se aprecia a lo largo del proyecto. 
Brindando una modalidad estructural basada en losas modulares encajonadas prefabricadas 
que reducirán las cargas que a su vez permitirán brindar grandes luces aminorando los costos 
de inversión. 





Especificaciones técnicas arquitectura 
Se utilizara elementos arquitectónicos muy notorios; se retornara al corredor con columnas 
que integren la arquitectura con un patio central contribuyendo al carácter tradicional de las 
edificaciones. 
Se propondrá la armonía del conjunto mediante la unificación de materiales innovadores, 
tonalidades y texturas, como: Plancha de madera prensada y planchas prefabricadas de 
concreto armado 
 
Especificaciones Técnicas Instalaciones Eléctricas 
Las instalaciones eléctricas se realizaron de acuerdo al Código Nacional de Electricidad en 
vigencia aprobado por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y 
minas. 
 
Las redes eléctricas serán colocadas en la parte interna de los muros, a través de electroductos 
(tubos) en los espacios libres que se presentan, dado el sistema estructural y los cerramientos 
en base a paneles. 
 
DE LOS MATERIALES: 
 
-Paneles Solares: Los paneles a utilizar serán de acuerdo a la cantidad de watts requeridos 
por las viviendas, de acuerdo al consumo de energía de cada una de ellas, se propone paneles 
de 330W y 24V. 
 
-Batería de litio solar: Las baterías son un sistema de acumulación de la energía solar captada 




-Inversor híbrido de energía: Los inversores híbridos son aquellos que dan la opción del uso 
de la red eléctrica ,el uso de las baterías y de la instalación solar. Su funcionamiento es 
regular el flujo demandado de nuestra instalación, y darle servicio desde el inversor. Este 
servicio irá cambiando según el consumo y horas del día.  
 
-Electroductos: 
Las tuberías en general para los alimentados, circuitos de distribución, sistemas de 
comunicación, serán del tipo plástico PVC-SAP y PVC-SEL; con diámetros nominales 
indicados en los planos utilizando el diámetro de ½” como mínimo para el tipo SAP y 5/8” 
para el tipo SEL. 
Al instalarse las tuberías se dejarán tramos curvas, entre cajas a fin de observarse las 
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas, No se aceptarán 
más de cuatro curvas o su equivalente entre cajas. 
-Conductores: 
Los conductores a usarse serán unipolares de cobre eléctrico, con aislamiento termoplástico, 
se usará del tipo TW serán sólidos hasta la sección N° 10 AWG, no se utilizarán para 
alumbrado y fuerza conductores de calibre inferior al AWG N° 14. Los conductores serán 
continuos de caja a caja no permitiendo que los empalmes queden dentro de las tuberías. 
Todos los empalmes se ejecutarán en las cajas y serán eléctricas y mecánicamente seguros, 
protegiéndose con cintas aislantes de plástico. 
 
-Cajas: 
Las cajas a utilizar serán de plancha de fierro galvanizado de 1/32” de espesor (mínimo). 
Las orejas para las fijaciones de los accesorios estarán mecánicamente seguras, no se 






Octogonales de 4”x2.1/2” para salida de techo y braquetes en la pared de PVC-SAP . 
Rectangulares de 4”x2.1/2” para salida de interruptores, tomacorrientes, teléfono, pulsador 
para timbre, eléctricos c/u PVC-SAP, otros. 
Cuadradas de 4”x4” con tapa ciega para pase. 
 
-Caja porta medidor: 
Será de plancha de fierro galvanizado asegurada con tapas deslizantes, cerradura contra robo, 
llevarán un medidor universal. 
 
-Interruptores, tomacorrientes: 
Los interruptores bipolares simples de 10 a 220 voltios tipo ticino de 2x30 a y  220 voltios. 
Los tomacorrientes serán bipolares simples de 10 a 220 voltios tipo ticino color no 
especificada. 
Las placas serán de baquelita color no especificada, previstas de las perforaciones necesarias 
para dar paso a los datos en cada salida indicada en los planos respectivos. 
 
-Posición de salida: 
La altura y ubicación de las salidas sobre los pisos terminados serán como sigue: 
 
Tablero de distribución (borde superior)  : 1.80 S.n.p.t. 
Braquetes      : 2.00 S.n.p.t. 
Toma corrientes      : 0.40 S.n.p.t. 





Especificaciones Técnicas Instalaciones Sanitarias: 
 
Las redes sanitarias se colocaran en el falso piso, se utilizaran tuberías y conectores de PVC 
con los diámetros correspondientes. 
 
AGUA POTABLE: 
En la red interna y en el SS.HH., se han instalado válvulas de control que permitan una 




La tubería a empotrarse será de PVC-SAP pesado o forduit del siguiente diámetro: 4” y 2”. 
Altura de instalaciones: 
Válvula de compuerta a +0.15 m.s.n.p.t. 
Puntos de agua: 
Inodoro tanque bajo: 0.30 s.n.p.t. 
Lavatorio: 0.60 s.n.p.t. 
 
Punto de agua fría: 
 
Se considera para motivo de presupuesto que el punto de agua esté formado por todo la 
tubería y accesorios PNC-SAP Diámetro de ½”, ¾ ”, que conforma la grifería de 






Tubería a empalmarse: 
Red interna será de PVC tipo SAL de mediana presión con accesorios del mismo tipo. 
 
Pendiente:  
En todos los ramales colectores será de 1.50%. 
 
Ventilación: 
Se prolongará hasta el nivel +0.80 del techo terminado, todo terminal de ventilación llevará 
su respectivo sombrero de ventilación 
 
Los accesorios: 
Sumideros, registros roscados serán de fundición de bronce. 
Las cajas de registro serán de concreto simple f’c=175kg/cm2 con tapa de fierro. 
 
Puntos de desagüe: 
El punto de desagüe está conformado por los ramales colectores desde los aparatos sanitarios 
hasta su descarga en las cajas incluyéndose costos de tubería, accesorios y mano de obra. 
 
Ventilación sanitaria:  
Se instalarán una salida de ventilación con tubería de diámetro 2” PVC-SAL, en el SS.HH. 
con salida en el segundo nivel. 
 
Punto de descarga de desagüe: 
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Se instalará tubería y accesorios PVC-SAL que permitan la descarga de los aparatos 
sanitarios y puntos de registro hacia el colector principal que serán biodigestores, de los 
cuales se aprovechara la energía para alimentar el alumbrado público. 
 
Desagüe pluvial: 
Para evacuar las aguas prevenientes de las precipitaciones pluviales se instalará tubos de 3” 
en la edificación según se indica en los planos respectivos, las que descargan en la montante 
de tubería PVC-SAP de diámetro de 3”, todas las tuberías serán independientes del desagüe. 
 
Se considerará la instalación de un biodigestor para su uso inmediato, entre tanto también se 
considera una conexión de tuberías a la futura red de desagüe de la planicie. 
 
 
INSTALACIONES DE AGUA FRIA AGUA POTABLE 
 
Tuberías: 




Serán de tipo PVC-SAP; todos los elementos direccionales (codos) y de los de repartición 
(tees), así mismo se instalarán accesorios de control y operación de sistema: 
Válvula universal de fierro galvanizado, Las salidas de los puntos de agua se han considerado 
con accesorios de fierro galvanizado. 





9.3. Presupuesto de obra 
 
Area total del Proyecto : 23655.37 m2 
Costo por m2: S/ 2,850.00 
50% 
 
( 23655.37 m2 * S/ 2,850.00 )*50/ S/ 2,850.00 = S/  1,182,768.36 
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Matriz de consistencia 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general: 
¿De qué manera influye las características 
tecnológicas- constructivas para un Centro 
de Investigación, en la revalorización de la 
industria de la construcción en Tarapoto - 
San Martin?  
Problemas específicos: 
• ¿Identificar las características 
tecnológicas constructivas, de un Centro 
de Investigación, permitirán revalorizar 
la industria de la construcción en la 
ciudad Tarapoto - San Martin? 
• ¿Cómo influye el análisis de las 
características tecnológicas, de un Centro 
de Investigación para la implementación 
de energía renovable, en la ciudad de 
Tarapoto - San Martin? 
• ¿De qué manera influyen ciertos espacios 
para el desarrollo de las actividades 
multifuncionales, para la industria de la 




“Determinar las características tecnologías 
constructivas para un Centro de Investigación, que 
influyan en la revalorización de la industria de la 
construcción en Tarapoto - San Martin” 
Objetivos específicos  
• Identificar las tecnologías constructivas, de 
un Centro de Investigación, para revalorizar 
la industria de la construcción en la ciudad 
Tarapoto - San Martin. 
• Analizar las características tecnológicas, 
para un Centro de Investigación, para la 
implementación de energía renovable, en la 
ciudad de Tarapoto - San Martin. 
• Determinar espacios para el desarrollo de las 
actividades multifuncionales, para la 
industria de la construcción, en la ciudad 




“Las características tecnológicas constructivas para un 
Centro de Investigación, si influyen en la revalorización de 
la industria de la construcción en Tarapoto - San Martin” 
Hipótesis específicas  
• Las características tecnológicas constructivas para un 
Centro de Investigación, permite brindar un aporte 
diferenciado a la industria de la construcción en la 
ciudad de Tarapoto - San Martin. 
•  Las características tecnológicas, de un Centro de 
Investigación para la implementación de energía 
renovable, permite la innovación y pruebas 
tecnológicas para la industria de la construcción con 
energía autosustentable, en la ciudad de Tarapoto - San 
Martin. 
• Los espacios para el desarrollo de las actividades 
multifuncionales, permite la promoción y 
socialización para la industria de la construcción, en la 
ciudad Tarapoto - San Martin. 
 
Técnica 
La encuesta está dirigida a 
los pobladores, de la 
ciudad de Tarapoto, 
aplicada, mediante la guía 
ilustrada. 
Instrumentos: 
La entrevista está dirigida 
a profesionales afines y 
trabajadores de 
construcción civil, de la 
ciudad de Tarapoto, 
aplicada, mediante la guía 
ilustrada. 
 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Investigación no Experimental:  
No experimental. De acuerdo a Kerlinger 
(2002, p.116), la investigación científica es 
sistemática, empírica, crítica y transversal.  
Tipo de Investigación Aplicativa:  
Población  
1. Población y Muestra usuarios en 
general: 
2. Población y Muestra – usuarios 
profesionales: 











Según Hernández (2007, p .03) la 
investigación aplicada, referido a la solución 
y mejora de datos específicos o puntuales. 
Comprobación del método o modelo. 
Nivel de Investigación Descriptiva:  
Según Hernández (2007, p .09) búsqueda de 
propiedades específicas, características y 
rasgos de cualquier fenómeno de gran 
importancia a ser analizado. Menciona 
tendencias de un determinado grupo o 
población, 
El diseño de la investigación es de carácter 
NO EXPERIMENTAL Y TRANSVERSAL. 
 






1. n = 366.9 = 367 
2. n = 307.55 = 308 











Industria de la 
construcción.  
Edificación con generación, 
procesamiento y uso de energía limpia. 
Construcciones innovadoras 
Generación de espacios de bajo 
consumo energético y contaminaciones 
diversas. 
Generación de Espacios muros o 
cubiertas con aspecto estilo más 






ENCUESTA-01 FACULTAD DE ARQUITECTURA 
GUIA DE ENCUESTA 
PUBLICO USUARIO 
 
A. DATOS GENERALES 
SEXO: ⎕ Masculino ⎕ Femenino 
Estado Civil: ⎕Soltero      ⎕Casado ⎕ Divorciado                     ⎕Viudo  
 
B. VARIABLE INDEPENDIENTE – CENTRO DE INVESTIGACION. 
DIMENSIONES INDICADORES 
1. Cubiertas prefabricadas con 
tecnología en iluminación. 
a) Cubiertas metálicas, con redes de captación de luz y 
generación de energía. 
b) Cubiertas graviladas. 
2. Pisos industrializados. c) Concretos estampados. 
d) Concreto con absorción de líquidos. 
3. Muros prefabricados. e) Bloques y planchas industrializadas para cerramientos. 
f) Paneles industriales. 
 
DIMENSION 01 - CUBIERTAS PREFABRICADAS CON TECNOLOGÍA EN ILUMINACIÓN. 
1. CREE USTED, ¿QUE ES IMPORTANTE LA INNOVACION Y UTILIZACION DE LOS TECHOS 
PREFABRICADOS? 
⎕ Muy importante ⎕ Importante 
 
⎕ Poco importante ⎕ Nada importante 
2. ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE EL USO DE TECHOS TRANSPARENTES QUE PERMITAN 
EL PASO DE LUZ EN LAS EDIFICACIONES?  
⎕ Muy importante ⎕ Importante 
 
⎕ Poco importante ⎕ Nada importante 
3. ¿ESTA DE ACUERDO CON EL USO DE TECHOS CON SISTEMAS QUE GENEREN ENERGIA 
(PANELES SOLARES, ENTRE OTROS)? 
⎕Totalmente de acuerdo ⎕Bastante de acuerdo 
⎕ Ni en desacuerdo ni acuerdo ⎕ Bastante en desacuerdo 
⎕ Totalmente en desacuerdo 
4. ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE EL USO DE TECHOS QUE EVITAN EL PASO DE RUIDO? 
⎕ Muy importante ⎕ Importante 
 
⎕ Poco importante ⎕ Nada importante 
 
DIMENSION 02 - PISOS INDUSTRIALIZADOS. 
5. ¿USTED ESTARIA DE ACUERDO CON EL USO DE OTROS MODELOS DE PISOS QUE NO SEAN 
PORCELANATOS Y CERAMICOS? 
⎕Totalmente de acuerdo ⎕Bastante de acuerdo 
⎕ Ni en desacuerdo ni acuerdo ⎕ Bastante en desacuerdo 
⎕ Totalmente en desacuerdo 
6. ¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE LA FABRICACION DE PISOS QUE ABSORBAN 
HUMEDAD? 
⎕ Muy importante ⎕ Importante 
 






DIMENSION 03 - MUROS PREFABRICADOS. 
7. ¿CREE QUE ES NECESARIO LA UTILIZACION DE MURO PREFABRICADO? 
⎕ Muy necesario ⎕ Necesario 
 
⎕ Poco necesario ⎕ Nada necesario 
8. ¿ESTA DE ACUERDO CON EL USO DE OTRO MODELO DE BLOQUETA O LADRILLO PARA 
MURO? 
⎕Totalmente de acuerdo ⎕Bastante de acuerdo 
⎕ Ni en desacuerdo ni acuerdo ⎕ Bastante en desacuerdo 
⎕ Totalmente en desacuerdo 
  
C. VARIABLE DEPENDIENTE – REVALORIZACION DE LA INDUSTRIA DE L A 
CONSTRUCCION  
DIMENSIONES INDICADORES 
1. edificación con generación, 
procesamiento y uso de energía 
limpia. 
g) Equipamiento de tecnología productora de energía limpia. 
h) Aprovechamiento de espacios para producir energía 
necesaria. 
2. construcciones innovadoras i) Edificaciones sostenibles y tecnologías e industrializadas. 
j) Sistemas de construcción eficientes. 
3. generación de espacios de bajo 
consumo energético y 
contaminaciones diversas. 
k) Instalación y costos favorables con los nuevos sistemas de 
muros y tabiques industrializados. 
l) Instalación sin daños al medio natural, urbano o rural como 
a los habitantes. 
4. generación de espacios muros o 
cubiertas con aspecto estilo más 
industrial, apto para la formación y 
educación. 
m) Condiciones generadoras para capacitación 
n) Exposiciones o eventos para materiales innovadores. 
 
DIMENSION 01 - EDIFICACIÓN CON GENERACIÓN, PROCESAMIENTO Y USO DE ENERGÍA 
LIMPIA. 
1. ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE LAS CONSTRUCCIONES QUE PERMITAN LA CAPTACION 
DE ENERGIA LIMPIA (PANEL SOLAR, AIRE)? 
⎕ Muy importante ⎕ Importante 
 
⎕ Poco importante ⎕ Nada importante 
2. ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE, ALGUN LUGAR EN LA CIUDAD QUE PRODUZCA 
ENERGIA A TRAVES DEL SOL O DEL AIRE? 
⎕ Muy importante ⎕ Importante 
 
⎕ Poco importante ⎕ Nada importante 
 
DIMENSION 02 - CONSTRUCCIONES INNOVADORAS. 
3. ¿USTED CREE QUE ES IMPORTANTE LA EXISTENCIA DE CONSTRUCCIONES NOVEDOSA 
(¿QUE USEN MATERIALES NO TAN CONOCIDOS?  
⎕ Muy importante ⎕ Importante 
 
⎕ Poco importante ⎕ Nada importante 
4. ¿CREE QUE ES IMPORTANTE LA APLICACION DE ALGUN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE 
RAPIDA INSTALACION? 
⎕ Muy importante ⎕ Importante 
 




DIMENSION 03 - GENERACIÓN DE ESPACIOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO Y 
CONTAMINACIONES DIVERSAS. 
5. ¿CON QUE FRECUENCIA SABE USTED DE ALGUNA CONSTRUCCION NOVEDOSA DE BAJO 
COSTO(BARATA)? 
⎕Muy frecuentemente ⎕Muy frecuentemente 
⎕ Frecuentemente ⎕ Frecuentemente 
⎕ Nunca 
6. ¿CON QUE FRECUENCIA VEE USTED ALGUNA CONSTRUCCION QUE AL EJECUTARSE NO 
PRODUCE POLVADERA NI RUIDO(BULLA)? 
⎕Muy frecuentemente ⎕Ocasionalmente 




DIMENSION 04 - GENERACIÓN DE ESPACIOS MUROS O CUBIERTAS CON ASPECTO 
ESTILO MÁS INDUSTRIAL, APTO PARA LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN. 
7. ¿CREEE USTED QUE ES IMPORTANTE UN CENTRO DE CAPACITACION PARA LA 
CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE TARAPOTO? 
⎕ Muy importante ⎕ Importante 
 
⎕ Poco importante ⎕ Nada importante 
8. ¿CREEE USTED QUE ES IMPORTANTE LA EXISTENCIA DE ALGUNA FERIA O ENVENTO QUE 
PROMUEVA O ILUSTRE NUEVOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION? 
⎕ Muy importante ⎕ Importante 
 





















TABLAS DE VARIABLE INDEPENDIENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN  
 
Tabla 1 
Innovación y utilización de los techos prefabricados. 
CREE USTED, ¿QUE ES IMPORTANTE LA INNOVACION Y 
UTILIZACION DE LOS TECHOS PREFABRICADOS? 





























con tecnología en 
iluminación. 
• Cubiertas metálicas, con 
redes de captación de luz y 
generación de energía. 






Uso de techos transparentes que permitan el paso de luz en las edificaciones. 
 
¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE EL USO DE TECHOS TRANSPARENTES 
QUE PERMITAN EL PASO DE LUZ EN LAS EDIFICACIONES? 





























con tecnología en 
iluminación. 
• Cubiertas metálicas, con 
redes de captación de luz 
y generación de energía. 















Uso de techos con sistemas que generen energía (paneles solares, entre otros). 
 
¿ESTA DE ACUERDO CON EL USO DE TECHOS CON SISTEMAS QUE 
GENEREN ENERGIA (PANELES SOLARES, ENTRE OTROS)? 





























con tecnología en 
iluminación. 
• Cubiertas metálicas, con 
redes de captación de luz 
y generación de energía. 






Uso de techos que evitan el paso de ruido. 
 
¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE EL USO DE TECHOS QUE EVITAN EL 
PASO DE RUIDO? 





























con tecnología en 
iluminación. 
• Cubiertas metálicas, con 
redes de captación de luz 
y generación de energía. 

















Uso de otros modelos de pisos que no sean porcelanatos y cerámicos. 
  
¿USTED ESTARIA DE ACUERDO CON EL USO DE OTROS MODELOS DE 
PISOS QUE NO SEAN PORCELANATOS Y CERAMICOS? 































• Concretos pulidos. 
• Concretos oxidado. 
• Concretos estampados. 
• Concreto con absorción 







La fabricación de pisos que absorban humedad. 
 
¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE LA FABRICACION DE PISOS 
QUE ABSORBAN HUMEDAD? 































• Concretos pulidos. 
• Concretos oxidado. 
• Concretos estampados. 
• Concreto con absorción 













Necesidad en la utilización de muros prefabricados. 
 
¿CREE QUE ES NECESARIO LA UTILIZACION DE MUROS PREFABRICADOS? 



























• Bloques y planchas 
industrializadas para 
cerramientos. 
• Tabiquerías metálicas. 
• Paneles industriales. 






Uso de otro modelo de bloquetas o ladrillos para muro. 
 
¿ESTA DE ACUERDO CON EL USO DE OTRO MODELO DE BLOQUETAS O LADRILLOS 
PARA MURO? 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 


























• Bloques y planchas 
industrializadas para 
cerramientos. 
• Tabiquerías metálicas. 
• Paneles industriales. 
• Muros de retención. 
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Construcciones que permitan la captación de energía limpia (panel solar, aire). 
 
 
¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE LAS CONSTRUCCIONES QUE PERMITAN LA CAPTACION DE 
ENERGIA LIMPIA (PANEL SOLAR, AIRE)? 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
Revalorización de la 

























  Edificación con 
generación, 
procesamiento y uso de 
energía limpia. 
• Equipamiento de 
tecnología productora de 
energía limpia. 
• Aprovechamiento de 






Algún lugar en la ciudad que produzca energía a través del sol o del aire. 
 
 
¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE, ALGUN LUGAR EN LA CIUDAD QUE PRODUZCA ENERGIA A 
TRAVES DEL SOL O DEL AIRE? 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
Revalorización de la 

























  Edificación con 
generación, 
procesamiento y uso de 
energía limpia. 
• Equipamiento de 
tecnología productora de 
energía limpia. 
• Aprovechamiento de 









Alguna construcción novedosa de bajo costo. 
  
 
¿CON QUE FRECUENCIA SABE USTED DE ALGUNA CONSTRUCCION NOVEDOSA DE BAJO COSTO? 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
Revalorización de la 


























Generación de espacios 




• Instalación y costos 
favorables con los nuevos 
sistemas de muros y 
tabiques industrializados. 
• Instalación sin daños a l 
medio natural, urbano o 
rural como a los habitantes. 
 
Tabla 12 
 Alguna construcción que al ejecutarse no produce polvareda ni ruido. 
 
¿CON QUE FRECUENCIA VE USTED ALGUNA CONSTRUCCION QUE AL EJECUTARSE NO PRODUCE 
POLVAREDA NI RUIDO? 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
Revalorización de la 

























  Generación de 
espacios de bajo 
consumo energético y 
contaminaciones 
diversas. 
• Instalación y costos 
favorables con los 
nuevos sistemas de 
muros y tabiques 
industrializados. 
• Instalación sin daños a l 
medio natural, urbano o 









 Centro de capacitación para la construcción en la ciudad de Tarapoto. 
 
 
¿CREEE USTED QUE ES IMPORTANTE UN CENTRO DE CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION EN 
LA CIUDAD DE TARAPOTO? 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
Revalorización de la 



























ESPACIOS, MUROS O 
CUBIERTAS CON ASPECTO 
ESTILO MÁS INDUSTRIAL, 











La existencia de alguna feria o evento que promueva o ilustre nuevos materiales para la 
construcción. 
 
¿CREEE USTED QUE ES IMPORTANTE LA EXISTENCIA DE ALGUNA FERIA O ENVENTO QUE PROMUEVA O 
ILUSTRE NUEVOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION? 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
Revalorización de la 


























GENERACIÓN DE ESPACIOS, 
MUROS O CUBIERTAS CON 
ASPECTO ESTILO MÁS 
INDUSTRIAL, APTO PARA LA 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN. 
• Condiciones generadoras 
para capacitación. 
• Exposiciones o eventos 
para materiales 
innovadores. 
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